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DIARI DE CAMPANYA 
Cronologia dels fets 
Dimecres, 28 de juny.- "El Periódico" publica unainformacióen forma de 
breu en la que sota el titular Alcover tendrá una planta de residuos tóxicos, 
s'informa que "la Junta de Residuos de la Generalitat ha autorizado la puesta en 
marcha de una planta de transferencia de residuos tóxicos en Alcover que servirá 
para tratar desechos procedentes de las industrias químicas antes de proceder a su 
cremación". La informació afegeix que "los productos resultantes serán enviados 
aFrancia hasta queentre en funcionamiento ¡a incineradorade Constantí". El breu 
acaba dient que "la factoría de Alcover se ubicará junto a la nueva empresa 
CATOR, dedicada a reciclar aceites industriales y de automación". 
Divendres, 30 de juny.- El setmanari "El Pati" informa que "Alcover 
podria acoilir un centre de transferencia de residus" per afegir tot seguit que "la 
junta de residus i I'Ajuntament neguen la informació". La notícia no deix de ser, 
corn reconeix el propi setmanari, un recull de la informació publicada dos dies 
abans per "El Periódico". En aquest cas perb s'afegeix que tant la junta de residus 
corn el propi Ajuntament neguen saber res al respecte. 
Divendres, 14 de julio1.- El mateix setmanari "El Pati" titula, ara ja sense 
cap condicional, que "Procés ubicara el centre de recollida i transferencia de 
residus a Alcover". Entre els sub-titols destaquen "Els materials seran sblids, 
pastosos i Iíquids halogenats o no i residus amb PCB" i "Procés és una filial de 
RWE, que gestiona la planta de tractament d'olis Cator". A la informació es donen 
tot tipus de detalls tecnics com totes les instalacions de que constara el centre, la 
capacitat de la zona administrativa, de recepció, i de laboratori i s'afegeix "en el 
rnagatzern temporal es preveu el reagnipament dels residus per families que, per 
el posterior traslat, seran reagrupats en unitats de petit volum. Per dur a terme tota 
aquesta tasca, I'empresa haura d'estar dotada de set camions arnb capacitat de 
cirrega unitiriad'entre deu i quinze tones i, per el transport des del centre fins a la 
plantade tractamentfina1,es preveu la disponibiiitatd'un mínim dequatrecamions 
arnb capacitat de vint i vint-i-cinc tones". En aquesta notícia que ocupa tota una 
pagina del setrnanari es donen detalls de I'empresa dient que "Procés S.L. és una 
filial de I'empresa alemanya RWE Ensorgung AG que, per mitjh de la filial RWE 
Ibérica, vaaconseguir laconcessió delainstal.lacióde laplantade tractament d'olis 
utilitzats que va ubicar, sota la firma Cator, a Aicover. Aquesta mateixa empresa 
va fer una reserva de terrenys d'una hectirea al costat de la factoria de reciclatges 
d'olis d'Alcover, indret on emulacara el nou centre" 
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El periodistaque signalainformació, I.M.B,nocitalafonten laquees basa 
la notícia perb curiosament en un peu de foto de la mateixa informació es llegeix 
textualment "la factoria (per tant I'empresa) confia a arribar aun acord amb el gmp 
químic Basf per gestionar la incineradora de Constantí".. 
Divendres, 14 de ju1iol.- Un gmp de 10 veins que havien tingut ja algun 
contacte, preocupats pel que consideraven un preocupant degradació del medi 
ambient per part de la pedrera ubicada a La Romiguera, es reuneixen el 7 de juliol 
a una sala de la Cooperativa Agrícola d'Alcover i arriben a i'acord de redactar un 
MANIFEST en el que s'expliqui la seva preocupació tant pel que fa a la pedrera de 
la Romiguera com a les informacions que situen el Centre de Recollida i Transfe- 
rknciadeResidus (CRT) a Alcover. Es redactaunprimeresborrany i en successives 
reunions s'hi fan diverses correccions. Els reunits destaquen com un fet important 
el que entre ells no hi hagi afinitats ideolbgiques homogknies que puguin tirar 
enlaire el projecte i decideixen que només els uneix la urgent repoblació i 
restauracióde lapedrera i lanegativamés absoluta alaubicació del CRT a Alcover. 
Declaren no tenir cap afany de protagonismeni moure's per cap interks partidista. 
El MANIFEST inclou aquestes consideracions així com la voluntat de convocar 
els veins a una assamblesa en la que es demanara la opinió del poble. El dia 14 de 
juliol el MANIFEST és signat pels 10 alcoverencs. 
Dimarts, 18 de juliol.- "Nou Diari" titula a tota pagina "Alcover demana 
explicdcions sobre el centre de residus. L'alcalde diu que encara no s'ha fet 
I'adjudicació i "pot ser un malenti%". En dos sub-títols es llegeix "El Pla de residus 
preveu fer dues plantes de recopilació a la demarcació de Tarragona" i "Medi 
ambient i I'Ajuntament volen que la població no reaccioni precipitadament". 
Dijous, 20 de julio1.- En un breu, "Nou Diari" afirma que "el Departament 
de Medi Ambient ha negat que el centre de transferencia de residus incinerables 
s'hagi decidit ubicar a Alcover, ja que la junta de residus ha seleccionat de manera 
provisional I'oferta de I'empresa Procés SL, pero encara esta pendent la confirma- 
ció d'aquesta adjudicació provisional que es fari quan l'empresa seleccionada hagi 
presentat el projecte complert". 
El mateix diaales 8 del vespre, lacomissió dels loes reuneix amb I'alcalde, 
amb el primer tinent d'alcalde i amb el regidor de medi ambient. Se'ls dóna a 
conkixer i se'ls entrega el MANIFEST. El dia següent tots els diaris i setmanaris 
de la demarcació i les principals emissores de radio publiquen íntegrament el 
MANIFEST i resumeixen la trobada entre els veins i I'alcalde. "El Pati" titula "Un 
gmp de veYns s'oposen al centre de recollida de residus a alcover. Els veins han 
convocat per al dia 3 dagost una assamblea del poble". En aquesta informació 
surten també unes declaracions del delegat de Medi Ambient de la Generalitat a 
Tarragona, Hernan Subirats, en les que confirma que és prevista la construcció de 
dos centres derecollidaderesidus, si béque "cal estudiarencarael lloc on s'ubicarh. 
El mateix dia "El Vallenc" titula "Veins d'Alcover es mobilitzen contra el Centre 
de Transferencia de residus". En la informació es pot Ilegir "tot i que l'adjudicació 
és tebricament provisional, les reaccions contrhries no s'han fet esperar". "Diari de 
Tarragona" anuncialacelebració d'una assamblea de veins i "NouDiariU titutlaque 
"Alcover no esta disposat a acollir un centre de recollida de residus. Un grup de 
veins s'ha reunit amb I'alclade pero 1'Ajuntament no es defineix sobre el tema". A 
lainformació surten unes declaracions del portaveu de lacomissió d3e veins en les 
que aquestes deixen clarque "l'alcalde sembla més al costat de la junta de residus 
que no pas de nosaltres, i el que no volem és esperar que el tema s'aprovi 
definitivament iens trobemamblaplantainstal~ladaal poble tal com vapassar amb 
Cator". 
Dies abans un portaveu autoritzat de Procés SL, Esteve Codina, manifesta 
a Radio Reus que, efectivament, l'empresapensaen Alcover comun llocperubicar 
el CRT. Aquesta va ser la primer i l'última vegada que I'empresa es manifesta al 
respecte. Des d'aleshores els veins sempre hem tingut la callada per resposta. 
Dimarts, 25 de julio1.- "Diari de Tarragona" informa que "l'alcalde 
d'Alcover ha manifestat que la seva voluntat és "no donar cap autorització que 
pugui anar contra el poble o pugui posar en perill el medi ambient i la qualitat de 
vida". En unacartaadrecada alacomissióde veins, l'alcalde Carles Vida1 reafirma 
"no haver rebut cap notícia oficial sobre la futura ubicació del centre" i haver actua 
"amb total transparencia en quant a informació obtinguda". 
El mateix dia representants de la Junta de Residus de la Generalitat 
mantenen una reunió de treball amb la comissió de veins i amb I'Ajuntament a 
Alcover. El tecnic de la Junta de Residus, Pere Torres, va acceptar que els residus 
que s'ubicaran a la futura plantason "perillosos". Els diaris del dia seguent van ser 
forca elocuents. "Les raons de la Generalitat no convencen els veins d'AlcoverM 
titula a totaphgina "Nou Diari". "El Pati" diu "L'Ajuntamentd'At\lcover esposiciona 
en contra de la ubicació del CRT a1 terme". 
Divendres, 28 de julio1.- La comissió de veins convoca l'anomenada 
reunió "dels 50". Cadaun dels deu membres es vacomprometre aportar 5 persones 
per tal que ajudessin en la forta campanya de concienciació que s'endegava. 
Comencava la feina per fer que l'assamblea prevista pel dia 3 d'agost fos el més 
multitudin&riapossible. En aquesta trobadajaes va comencar a veure que el poble 
responia a les inquietuts dels signants del manifestjaque I'assistencia vadesbordar 
totes les previsions més optimistes. Els assistents es van repartir el poble en 
diversos sectors i tots ells van repartir un panflet convocant l'assamblea general, 
prevista en un principi als locals de la Cooperativa agrícola. 
Dimarts, 1 d'agost.- "Nou Diari" diu que "YAjuntament d'Alcover no 
acceptari el centre de residus". A la informació es posen de manifest unes 
declaracions de l'alcalde en les que diu que "tal com hemconsensuat tots els grups, 
en el suposit de que Medi Ambient ho proposés (la instalació de la planta) no 
tindrien el nostre consentiment". 
Comencava una setmana frenetica. Es van repartir per totes les cases 
multitut de panflets informatius, els veins es bellugaven, discutien i opinaven al 
respecte pero una majoria aplastant no estava disposada a deixar que la Junta de 
Residus i Procés es sortís amb la seva. El poble volia fer sentir la seva veu. Es van 
penjar fins a 6 pancartes en llocs estrategics del poble amb un eslogan queja seria 
conegut per tothorn: "Residus, no. Romiguera verda". Moltes botigues, oficines i 
particulars van col.laborar desinteressadament en fer fotocbpies, una quantitat 
ingent de veins van escombrar literalment el poble amb el panflet explicatiu. Cap 
veí podia allegar desconeixement rnalgrat ser epoca de vacanqes. Es va convocar 
a tots els mitjans decomunicació perque assistissin al'assemblea, es van fotocopiar 
2.000 MANIFESTOS per ser entregats a l'entrada a la sala. Els membres de la 
comissió dels deu discutien sobre les intervencions que s'havien de fer el dia de 
I'assamblea, es comencaven a preparar els parlaments. El dia abans representants 
de la comissió van reunir- se amb membres de I'equip de govern municipal i es va 
decidir que durant l'assamblea l'alcalde explicaria també la seva verssió dels fets 
després de la intervenció de tres membres de la cornissió. Pocs dies abans de la 
celebració de I'acte I'espectació creada fa que es decideixi variar I'escenari. La sala 
del Cercle d'Amics, amb més capacitat, substitueix la sala de la Cooperativa 
agrícola. Tot estava a punt pel gran dia. 
Dijous, 3 dfagost.- S'ultimen els preparatius. L'Ajuntament i el Cercle 
d'Amics ens cedeixen els equips de sonorització, una de les pancartes que 
"adornen" el poble es trasllada a la sala del Cercle d'Amics per presidir I'acte. A les 
dues de la tarda, les set i les vuit del vespre es fan diverssos pregons per la 
megafonia municipal. S'ultimen els contactes amb els mitjans de comunicació. A 
mig dia truquen TV-3 i TVE confirmant la seva assistencia a I'acte. Les hores 
passen poc a poc. Sembla que tot vagi bé. Hores després els veins d'Alcover 
demostraran que tot va a la perfecció. 
A tres quarts de deu s'obre la sala del Cercle d'Arnics i amb un quart d'hora 
s'omplena. La gent quearribaadarrera horas'asseupels passadisos. Els quearriben 
a les 10 del vespre ja no hi caben. Alguns segueixen I'acte des del carrer, els altres 
s'en van a la carretera de Montblanc per seguir els discurssos des de la porta 
d'escenaques'obreper intentaresmorteir el fortcalor d'aquest diad'agost. Els veins 
es venten amb el MANIFEST que se'ls entrega en entrar a l'acte. Tot és a punt per 
comenqar quant es cremal'amplificador. Un petit problema que se solucionaen un 
Públic assistent a I'assamblea del dijous dia 3 d'agost (Fotos: Andreu Puig) 
 
quart d'hora. A quarts d'onze comencen els parlaments. El que es diu ja és historia 
i l'assamblea acaba amb el compromís de I'alcalde de dimitir si la Generalitat 
instal4a la planta a Alcover. També s'acorda organitzar una campanya per recullir 
signatures de protesta que es faran arribar al Conseller de Medi Ambient de la 
Generalitat, Albert Vilalta. Algunes entitats del poble donen ja el seu suport al 
moviment social endegat. Dies més tard aquest suport de les entitats sera unhnim. 
L'assemhlea decideix demanar una entrevista ambel President del Consell Comar- 
cal de 1'Alt Camp. Els veins ja saben que han guanyat. Saben que la mobilització 
haestatun exitcom aixís'encarreguen dedemostrar- hoels mitjans de comunicació 
el dia següent. 
Divendres, 4 dlagost.- A les onze del matí a Alcover s'han esgotat els 
diaris de la demarcació de Tarragona. Alcover és portada a tots ells. "Nou Diari" 
titula "Uns 2.000 veins d'Alcover reiteren el no a la planta de residus incinerables. 
L'alcalde torna a manifestar que esta al costat del poble". Més endavant la crbnica 
del diari diu que "la comissió va demanar la dimissió del Consistori si no s'atura 
el projecte" i "es va fer referencia al precedent de I'empresa recicladora d'olis 
Cator". En similars termes es pronuncia "Diari de Tarragona". "El Pati" diu 
"Alcover es pronuncia contrael CRT en IWassamblea celebrada ahir". "El Vallenc" 
amb tres grans fotografies de l'assemblea titula "L"Ajuntament d'Alcover dimitirh 
en ple si IaGeneralitat posa el C R T .  "El Periódico" titula "Los vecinos de Alcover 
se movilizan en rechazo a una planta de residuos. El alcalde se compromete a 
dimitir si la Generalitat no decide otra ubicación". "El País" afirma "El alcalde 
convergente de Alcover amenaza con dimitir si la Generalitat instala en el 
municipio una planta de residuos". Tots els mitjans coincideixen en qualificar 
I'assemblea de modelica i plena de civisme. 
De bon matí les radios informen també de la mobilització alcoverenca i a 
migdia els informatius de TV-3 i TVE inclouen en els seus telenotícies imatges, 
entrevistes i crbnica de I'assemblea. 
Divendres, 11 dlagost.- A les 9 del vespre se celebra un PIe extraordinari 
a I'Ajuntament dAlcover. Totes les forces polítiques representades, cadascuna 
amb els seus matisos, assumeixen públicament la seva voluntat de dimitir del seu 
cirrec en el cas de que la Generalitat decideixi posar el Centre de recullida i 
transferencia de residus a Alcover. 
Dimarts, 15 dlagost.- El dia de la mare de deu d'agost s'instala una taula 
al passeig de I'estació amb la intenció de comencar a recullir signatures en contra 
del projecte d'un CRT a Alcover i a favor de la urgent replantació i repoblació de 
la pedrera de la Romiguera. El suport dels veyns torna a ser admirable. Durant 
aquest dia passen perla "paradeta""molts parents, amics i coneguts d'alcoverencs 
que son al poble aprofitant el dia festiu. 
Divendres, 18 dlagost.- Al local de lacooperativa Agrícola se celebrauna 
reunió informativa a la que hi assisteixen unes 300 persones. A la reunió es creen 
diverses comissions de treball: una de relacions institucionals, una altra relativa a 
les qüestions tkcniques del CRT, una interesada en tot allb que afecta a La 
Romiguera, una d'informació interna i externa i una altra &intendencia i signatures. 
Aquesta darrera és la que es posa a treballar més aviat i ara ja s'esth en 
condicions de dir que la comissió ha recollit més de 2000 signatures dels veins del 
poble, a part de comptar amb la col.laboració de les entitats locals. Aixb s'aconse- 
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gueix grhcies al suport incondicional de nombrosos veins que tornen a escombrar 
elpoblecasaper casaa fi d'aconseguir les signatures queenel seu diaes presentaran 
al conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Albert Vilalta. Aquesta comissió 
és la que organitza també el sorteig Cuna obra d'artesania realitzada per una 
alcoverenca, els guanys de la qual aniran a parar a la comissió de veins per ajudar 
en les despeses que es produeixen. 
La comissió informativa arriba a un acord amb el Centre d'Estudis Alcove- 
rencs per editat un Butlletí especial en el que prhcticament tot estarh dedicat a 
plasmar les accions del veinatge en pro de preservar la qualitat de vida del poble. 
Diversos veins col.laboren en 1'el.laboració del Butlletí que, en aquests moments, 
vost?. esta Ilegint. La comissió treballa també en la confecció d'uns fulls que es 
reparteixen grauitament durant la fira del Rernei. 
La comissió de La Romiguera ha mantingutja una reunió amb representants 
de l'empresa La Ponderosa i ha recaptat informació diversa de I'Ajuntament. La 
comissió de relacions institucionals ha tractat infructuosament de contactar amb 
Procés SL. Un representant legal de I'empresa ens va manifestar que com a 
representants de la comissió "no tenia res a dir-nos". 
Divendres, 25 d'agost. - Els membres de la comissió de veins es reuneixen 
a la seu del Consell Comarcal de 1'Alt Camp, a Valls, amb el president d'aquest 
organisme, Josep Fort. A la reunió també hi assiteix I'alcalde d'Alcover. A la 
trabada, el president del Consell ens trasllada el seu suport a la negativa del poble 
d'Alcover i acceptael suggeriment que se li fade convocar unple en el que s'aprovi 
una moció al respecte. 
Dijous, 14 de setembre.- El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, 
Albert Vilalta, fa unes declaracions als mitjans de comunicació sobre el futur del 
CRT. "Diari de Tarragona" diu que "no s'ubicarh el centre de residus ni a Alcover 
ni a Valls. "Nou Diari" afirma que "el CRT no es farh si "1'Ajuntament no ho vol". 
5 dies abans havia declarat el mateix el President de la Generalitat. 
Dimecres, 20 de setembre.- En el decurs d'un ple ordinari de I'Ajuntament 
d'Alcover, es dóna lectura a la misiva enviada pel Conseller de Medi Ambient de 
la Generalitat, Albert Vilalta, a l'alcalde d'Alcover. La carta diu així: 
Benvolgut alcalde, 
Us agraeixo la tramesa de la certificació de I'acord adoptat per I'Ajuntament 
-Ple en data 31 de julio1 de 1995-. Faré conkixer I'esmentat contingut a R.F. 
PROCÉS, S.L., I'adjudicatkriaprovisional del Centre deRecollida i Tractament de 
Residus Especials Incinerables de la zona sud-occidental, que és qui considerava, 
en la seva proposta, la possibilitat de situar aquest equipament al vostre municipi. 
Com sabeu, en cap moment no hem considerat la proposta d'ubicació com 
a element esencial del projecte. D'altra banda, no preveiem una resolució 
definitiva del tema dins d'enguany. En qualsevol cas, us reitero que la Junta de 
Residus no autoritzari I'esmentadaplanta sense laconformitatde I'Ajuntament que 
correspongui. 
Atentament, 
Rúbrica 
Barcelona, 7 de setembre de 1995" 
Amb només dos mesos les coses han donat un gir que era impensable quan 
va comencar la mobilització. Tot el que s'ha aconseguit --que no és poca cosa- 
haestat possible gricies "només" -i aixb és important- a I'esforc de tot un poble 
sense cap tipus d'exclussió que ha sabutmobilitzar-se i ferunademostració de forca 
i de civismeplegatquan ha vist perillarprecisament el seu futur com a col.lectivitat 
i que vol seguir mantenint-se unit enfiont a qualsevol tipus d'agressió externa. 
Per tant, ens hem de felicitar tots plegats de I'kxit assolit perb no podem 
oblidar que un "no" definitiu, taxatiu i absolut a la instal.lació del CRT a Alcover 
encara no s'ha donat, com tampoc es veu, de moment, cap signe objectiu de 
restauració de La Romiguera. No podem pensar, doncs, que la feina ja estigui 
acabada. 
M'agradaria que el proper "DIARI DE CAMPANYA" fos I'últim. En tant 
aixb no sigui així, sera bo restar atents a qualsevol moviment des de la unitat que 
ens ha caracteritzat i ens ha refermat I'orgull de ser alcoverencs. 
JOSEP M. GIRONA COMPTE 
